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 UMP, ECERDC bangunkan Medan Ikan Bakar dan Pusat Pemprosesan
Hasil Laut
 
Kuantan, 26 Ogos­ Program empower ECER Mahkota yang diusahakan Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama
UMP  Advanced  Education  (UAE)    terus  berkembang  dan maju  ke  hadapan  apabila  terus mendapat  kepercayaan  daripada
Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC) dalam membangunkan satu pembinaan Kompleks Medan Ikan
Bakar dan Pusat Pemprosesan Hasil Laut di Kuala Pahang.
Naib Canselor UMP, Profesor Dato’ Dr. daing Nasir Ibrahim berkata, ECERDC telah melantik UMP selaku ‘Project Management
Consultant” (PMC) bagi menjayakan projek yang julung kali menggunakan model pengurusan projek sebegini.
“Selaku  PMC  yang  dilantik,  ECERDC  telah  memberikan  tanggungjawab  sepenuhnya  dari  segi  penyediaan  konsep  dan
rekabentuk termasuk mendapatkan kelulusan pembinaan, sehinggalah menyelia pembinaan di tapak binaan ini. Setelah siap
nanti,  kompleks  ini  akan  diusahakan  oleh  para  peserta  lepasan  program  latihan  kemahiran  dan  keusahawan  yang  telah
dilatih pihak UAE,” katanya yang hadir menyaksikan sendiri pembangunan di kawasan ini.
 Menurutnya,  kerja  pembinaan  kompleks  yang dibangunkan di  atas  tanah berkeluasan 6.998  ekar  ini  bermula  sejak  bulan
Mac  tahun  ini  dan  dijangka  siap  pada  Januari  tahun  hadapan.  Kompleks  yang  menelan  belanja  7.7  juta  ini  akan
menempatkan empat  buah unit pusat pemprosesan hasil laut, empat unit restoran serta dilengkapi dengan kemudahan lain
seperti surau, wakaf, tandas, tempat letak kenderaan, pusat jualan dan taman permainan.
 Kompleks  ini  juga dibangunkan dengan menggunakan kepakaran pensyarah UMP di bawah Fakulti Kejuruteraan Awam dan
Sumber Alam (FKASA) yang diketuai oleh Engr. Noram Irwan Ramli serta dibantu tenaga pensyarah seperti Dr Mohamad Idris
 Ali dan beberapa staf universiti yang lain.
Ujar Dato’ Dr. Dr. Daing, pihak universiti amat berbangga dengan usaha serta komitmen yang ditunjukkan oleh semua pihak
di dalam memastikan program empower ECER Mahkota serta pembangunan kompleks ikan bakar berjalan mengikut jadual. 
          
Katanya,  hasil  lawatan  baru­baru  ini  oleh  Ketua  Pegawai  Eksekutif  Majlis  Pembangunan  ECER  (ECERDC)  Datuk  Seri
Jebasingam  Issace  John,  pihak  ECERDC  berpuashati  dengan  kemajuan  projek  yang  dilaksanakan  dan  kemajuan  projek
setakat ini mencapai 67 peratus malahan ianya mendahului daripada apa yang dijadualkan.
Sementara  itu,  menurut  Pengurus  Projek  empower  ECER  Mahkota,  Zainal  Hj.  Bahari  berkata,  projek  ini  dijangka  dapat
membantu meningkatkan pendapatan peserta di samping merancakkan lagi aktiviti ekonomi di kawasan tersebut.  Selain itu,
pihaknya  akan  mengadakan  sesi  pemilihan  peserta  tidak  lama  lagi  dan  dijangka  kompleks  ini  akan  mula  beroperasi
sepenuhnya pada bulan Mac tahun hadapan.
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